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Progressive Web Apps merupakan sebuah terobosan teknologi untuk 
mengembangkan aplikasi web yang dapat berjalanan tanpa perlu terikat dengan 
ketersediaan internet. Saat ini banyak rumah sakit yang masih menggunakan 
sistem monitoring yang terikat pada jaringan internet. Sehingga dokter kesulitan 
memonitoring pasien ketika sedang bertugas di luar rumah sakit apabila terjadinya 
keterbatasan jaringan internet. 
 
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibuatnya penelitian ini guna 
menciptakan sebuah prototype sistem yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi 
untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Prototype sistem ini dibuat 
dengan menerapkan teknologi progressive web apps dengan menggunakan fitur 
offline storage yang terdapat pada teknologi progressive web apps. 
 
Hasil dari penelitian ini berupa prototype sistem informasi monitoring 
pasien menggunakan teknologi progressive web apps yang dapat di akses secara 
offline setelah di akses secara online sebelumnya. Prototype sistem dapat di 
jalankan pada berbagai macam platform. 
 









Progressive web apps is an innovative technology for a web application 
that could run without internet availability now days an internet monitoring 
system is dominated by many hospitals. It made monitoring  patient is limited 
when the doctors is out of town with limited access to the internet. 
Based on the existing problem this research was made for creating 
prototype system that could be developed to solve the arise problems.  This 
Prototype system was created by implementing progressive web apps technology 
using the offline storage features found in progressive web apps. 
The result of this research was prototype of progressive web application 
used for patients monitoring information system which could be accessed offline 
after online accessed before. This prototype system could run of many platform. 
 
Keywords: cache api, indexedDB, information systems, monitoring, progressive 
web apps. 
 
